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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This project aims to implement an automatic packaging line to what was previously a manual 
process. The project is carried out in the company SEINSA, a company located in Eugi (Esteribar), 
Navarra. It’s dedicated to the production of rubber components for vehicles and its product is the 
car repair kits.  
The content of the project consists of how the manual process is and as the new automatic 
process, both the reason for the investment, a description of the references that have been 
automated and the new distribution of the plant with the placement of the machine. Various 
studies are carried out on SEINSA products. The necessary stock of components is calculated to 
supply the machine and the depreciation time. Finally the plans of the new lay-out and the 
instructions of work are realized. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Package, Implementation, automatic, lay-out, amortization. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este proyecto tiene como objetivo la implantación de una línea de envase automática a lo que 
anteriormente era un proceso manual. El proyecto es realizado en la empresa SEINSA, una 
empresa situada en Eugi (Esteribar), Navarra. Se dedica a la producción de componentes de 
caucho para vehículos y su producto es el kits de reparación de automóvil.  
El contenido del proyecto consta de cómo es el proceso manual y como el nuevo proceso 
automático, tanto el porqué de la inversión, una descripción sobre las referencias que han sido 
automatizadas y la nueva distribución de la planta con la colocación de la máquina. Se realizan 
diferentes estudios sobre los productos de SEINSA. Se calcula el stock necesario de 
componentes para abastecer la máquina y el tiempo de amortización. Finalmente se realizan 
los planos del nuevo lay-out y las instrucciones de trabajo.  
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
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